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                         
                        
Artinya: “ Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 
supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”1 (Q.S At-Taubah: 122 ) 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum dengan Al-Qur‟an dan 
menjatuhkan yang lain juga dengan Al-Qur‟an”.2 
 
 
“Bacalah Al-Qur‟an! Sesungguhnya ia akan datang pada hari Kiamat untuk 
memberikan pertolongan kepada pembacanya.”3 
  
                                                          
1
 Kementerian agama republik indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Bekasi: PT. Dewi 
Sukses Mandiri, 2012), hal. 207 
2
 Abu Husain Muslim bin hajaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, 
jus 2 (Beirut: Darul Jail dan Dar Al-Afaq Adj-Djadidah, tt), hal. 201 
3
 Abu Husain Muslim bin hajaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, 
jus 2 (Beirut: Darul Jail dan Dar Al-Afaq Adj-Djadidah, tt), hal. 197 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Motivasi Pengelola Pondok Pesantren dalam 
Meningkatkan Prestasi Belajar Al-Qur‟an Santri di Pondok Pesantren Terpadu Al-
Kamal Kunir Wonodadi Blitar”, ini ditulis oleh Zaki Ahmad Fauzi, NIM. 
2811123242 dibimbing oleh Dr. Chusnul Chotimah, M. Ag 
 
Kata kunci: Motivasi, Pengelola, Prestasi, Al-Qur‟an. 
 
Latar belakang dalam penelitian ini adalah motivasi terbentuk dari sikap 
seorang pendidik/ guru sebagai pengasuh dalam menghadapi situasi kerja. 
Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan adanya 
motivasi untuk giat belajar, bekerja dan berusaha adakalanya tumbuh dari dalam 
diri seseorang (internal) dan juga yang muncul dari luar diri seseorang (eksternal). 
Salah satu hal yang menjadi motivasi seorang pendidik dalam hal ini kiai dan 
jajaran ustadz/ ustadzah sebagai pengasuh punya tanggungjawab yang besar, 
bukan hanya dia menjadi seorang penyampai ilmu semata namun juga menjadi 
pemimpin bagi para santrinya didalam mengatur, membimbing serta 
mendisiplinkan para santri. Dengan tanggungjawab besar yang diemban oleh kiai 
beserta ustadz/ ustadzah tentunya didalam menjalankan tugasnya harus 
berdasarkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Niat yang benar adalah keinginan 
dalam hati dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keridhaan-
Nya. Pada realita yang sekarang terjadi banyak orang yang mempunyai harapan 
besar menjadi seorang pendidik namun dalam praktiknya ketika mengajar, mereka 
kurang begitu antusias dan tidak memberikan perhatian kepada anak didik mereka 
secara totalitas. Hanya sekedar menyelesaikan tanggungjawab sebagai guru yaitu 
mengajar (mu‟allim). Tetapi belum sampai pada ranah mendidik (murobbi). 
Bahkan ada yang menginginkan bayaran semata. Ketika mengajar tidak diberi 
honor yang tinggi maka tidak mau mengajar.  
Yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
motivasi ekstern pengelola pondok pesantren dalam meningkatkan prestasi belajar 
Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar? 
(2) Bagaimana motivasi intern pengelola pondok pesantren dalam meningkatkan 
prestasi belajar Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir 
Wonodadi Blitar? (3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat motivasi 
pengelola pondok pesantren dalam meningkatkan prestasi belajar Al-Qur‟an santri 
di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar?. Adapun yang 
menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan mendiskripsikan 
motivasi ekstern pengelola pondok pesantren dalam meningkatkan prestasi belajar 
Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar. 
(2) Mengetahui dan mendiskripsikan motivasi intern pengelola pondok pesantren 
dalam meningkatkan prestasi belajar Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren 
Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar. (3) Mengetahui dan mendiskripsikan 
faktor pendukung dan faktor penghambat motivasi pengelola pondok pesantren 
dalam meningkatkan prestasi belajar Al-Qur‟an santri di Pondok Pesantren 
Terpadu Al-Kamal Kunir Wonodadi Blitar.  
Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi atau data 
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berupa ucapan, pikiran, gagasan tentang motivasi dari bapak kiai beserta ustadz/ 
ustadzah pengajar Al-Qur‟an baik motivasi eksternal maupun internal. Observasi 
dilakukan secara langsung untuk mengamati keadaan bapak kiai dan ustadz/ 
ustadzah serta kondisi pembelajaran Al-Qur‟an di Pondok Pesantren Terpadu Al-
Kamal. Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari data 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hasil penelitian terkait motivasi 
pengelola pondok pesantren dalam meningkatkan prestasi belajar Al-Qur‟an santri 
serta gambaran umum Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi eksternal yang dimiliki 
oleh bapak kiai dan ustadz/ ustadzah dalam mengajar dan memberikan perhatian 
pada pembelajaran Al-Qur‟an para santri yaitu: (1) Pemenuhan (melakukan) 
kewajiban sebagai program wajib di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. (2) 
Pengembangan kelembagaan. (3) Santri merupakan amanat dari orang tua/ wali 
santri. (4) Kurang adanya minat dan perhatian dari para santri terhadap pentingnya 
membaca dan mempelajari Al-Qur‟an. (5) Sebagai sarana syiar dan dakwah ke 
khalayak umum. Sedangkan motivasi internal bapak kiai dan ustadz/ ustadzah 
meliputi: (1) Motivasi agama. (2) Adanya keprihatinan, para santri yang belajar di 
Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini datang dari berbagai daerah dan 
memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki perbedaan tingkat 
membaca Al-Qur‟an ada yang sudah baik tapi disisi lain banyak juga santri yang 
masih lemah dan kurang dalam membaca Al-Qur‟an. (3) menyampaikan ilmu itu 
dianjurkan walaupun hanya sedikit. Selain mengetahui motivasi dari bapak kiai 
dan ustadz/ ustadzah pengajar Al-Qur‟an peneliti juga menemukan faktor 
pendukung dan faktor penghambat dari motivasi tersebut. Dari segi faktor 
pendukung ada beberapa hal: (1) Tumbuhnya solidaritas para ustadz/ ustadzah. (2) 
Adanya ketaatan dari para santri. (3) Adanya dukungan dari para orang tua/ wali 
santri. (4) Adanya Momentum. (5) Pesantren telah memberi wadah melalui 
lembaga baru yang dinamakan dengan Majelis Murottil Al-Qur‟an (MMQ). (6) 
Para ustadz/ ustadzah pengajar Al-Qur‟an diberikan pengarih-arih (tunjangan). (7) 
Munculnya kesemangatan dalam belajar pada diri santri. Adapun faktor 
penghambat dari motivasi bapak kiai dan ustadz/ ustadzah pengajar Al-Qur‟an 
sebagai berikut: (1) Tingkat kesemangatan dan minat belajar dari para santri 
masih naik turun. (2) Waktu yang tersedia untuk pembelajaran Al-Qur‟an masih 
minim. (3) Belum adanya penyeragaman terkait dengan metode yang digunakan 
di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title “The motivation manager boarding in improving 
learning achievement Qur‟an Integrated Boarding School Students at Al-Kamal”, 
is written by Zaki Ahmad Fauzi, NIM. 2811123242 guided by Dr. Chusnul 
Chotimah, M. Ag. 
 
Keyword: Motivation, Manager, Prestation, Achievement, Qur‟an. 
 
The background of this research is motivation formed from the attitude of 
an educator/ teacher as a manager in the face of the work situation. Motivation is a 
condition that drives a person directed to achieve educational goals. Factors that 
can foster their motivation to study hard, to work and try sometimes grow from 
within onself (internal) and also arising from a person outside (external). One of 
the things that motivates an educator is that becoming an educator in this case 
kyais and ranks cleric/ cleric as manager have a great responsibility, not only did 
he become a conveyor of science alone, but also became the leader of his 
studentsin the set, guiding and disciplining the students. With great responsibility 
carried by kyais along cleric/ cleric certainly in carrying out its duties should be 
based on the dedication and loyalty is high. The right intention is the desire in my 
heart to perform an activity to earn his pleasure. In reality that is now going on a 
lot of people who have great expectations to become an educator, but in practice 
when teaching, they are less enthusiastic and not paying attention to their students 
in the totality. Just accomplishing a responsibility as a teacher that is teaching 
(propagator). But not to the realm of educators (murabbi). In fact there is 
recompense solely. When teaching is not given a high honor then not want to 
teach. 
 Which is the focus of research in this thesis are: (1) How does the manager 
external motivation boarding school in improving learning achievement Qur‟an 
students at Al-Kamal Integrated Boarding School Kunir Wonodadi Blitar? (2) 
How does the manager internal motivation boarding school in improving learning 
achievement Qur‟an students at Al-Kamal Integrated Boarding School Kunir 
Wonodadi Blitar? (3) What are the factors supporting and inhibiting factors of 
motivation managers boarding school in improving learning achievement Qur‟an 
students at Al-Kamal Integrated Boarding Kunir Wonodadi Blitar?. As for the 
objectives of this study were: (1) Know and describe the external motivation 
managers in improving learning achievement Qur‟an students at Al-Kamal 
Integrated Boarding School Kunir Wonodadi Blitar. (2) Know and describe the 
external motivation managers in improving learning achievement Qur‟an students 
at Al-Kamal Integrated Boarding School Kunir Wonodadi Blitar. (3) Know and 
describe the factors supporting and inhibiting factors of motivation managers 
boarding school in improving learning achievement Qur‟an students at Al-Kamal 
Integrated Boarding Kunir Wonodadi Blitar. 
In this study used interviews, observation, and documentation. Interviews 
are used to obtain information or data in the form of speech, thoughts, ideas about 
the motivation of kyais along chaplain/ cleric teaching the Qur‟an both external 
and internal motivation. Observations made directly to observesituation of kyais 
along chaplain/ cleric and condition of Qur‟an learning at Al-Kamal Integrated 
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Boarding. Documentation used in this study to find data on matters related to the 
results of research related to motivation managers boarding school in improving 
the learning achievement of students of the Qur‟an as well as a general overview 
of Al-Kamal Integrated Boarding.  
The results of this study indicate that external motivation is owned by the 
father of kyais and chaplain/ cleric in teaching and giving attention to the learning 
of the students of the Qur‟an, namely: (1) Fulfillment (do) obligation as a 
mandatory program in Al-Kamal Integrated Boarding. (2) Institutional 
development (3) Student is the mandate of the parents/ guardians of students. (4) 
lack of interest and attention of the students on the importance of reading and 
studying the holly book Al-Qur‟an. (5) As a means of greatness and preaching to 
the general audience. While the internal motivation father of kyais and chaplain/ 
cleric includes: (1) Motivation religion (2) there is concern for the students who 
study in Al-Kamal Integrated Boarding. Who come from different areas and each 
has a background that is different and have different levels of reading the Qur‟an 
there is already good but on the other hand there are many students who are still 
weak and lacking in reading the Qur‟an. (3) Communicating science is 
recommended, although it was only a little science.  In addition to know the 
motivation of father of kyais and religious teacher/ lecturer cleric Al-Qur‟an 
researchers also found enabling and inhibiting factors of motivation. In terms of 
the drivers of a few things: (1) the growth of solidarity the preachers/ cleric. (2) 
The observance of the students. (3) The support of the parents/ guardians of 
students. (4) The existence of momentum. (5) The boarding school has given 
container through a new organization called the Assembly Murottil Qur‟an 
(MMQ). (6) The chaplain/ cleric teaching the Qur‟an given allowance. (7) The 
emergence spirit in learning the students themselves. As for inhibiting factors of 
motivation father of Kiai and chaplain/ cleric teaching the Qur‟an as follows: (1) 
Level spirit and interest in learning of the students is still up and down. (2) The 
time available for learning the Qur‟an is still limited. (3) Lack of uniformity 
related to the method used in Al-Kamal Integrated Boarding.  
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